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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se s technologií PLCnext a programovatelnými řídicími jednotkami AXC. Popište vybranou
hardwarovou konfiguraci jednotky AXC včetně rozšiřujících modulů a možnosti programování této
jednotky.
2. Navrhněte demonstrační panel s PLC jednotkou pro efektivní využívání energie z alternativních zdrojů
napájení v kombinaci se stabilním přísunem energie tak, aby bylo možné využít predikce způsobu napájení
s využitím informací ze sítě Internet.
3. Navrhněte elektronické obvody pro připojení jednotlivých prvků demonstračního panelu k PLC
automatu.
4. Vytvořte program pro efektivní řízení způsobu nabíjení akumulátoru z připojených zdrojů energie,
potažmo napájení připojeného spotřebiče.
5. Ověřte funkčnost vytvořeného demonstračního panelu, všech jednotlivých částí, zhodnoťte dosažené
výsledky a navrhněte další směry řešení.
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